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RESUMEN 
 
La presente tesis incluye el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 
información para dispositivos móviles en el proceso de registro de pedidos en el área de ventas 
para Villa Chicken S.A.C., donde se identificó dicho proceso de registro de pedidos, como uno de 
los principales factores a automatizar, con la finalidad de mejorar el proceso mediante el 
impacto de un sistema de información para dispositivos móviles, aumentando la eficiencia de 
registros, monitoreo, búsqueda de pedidos y el tiempo de generación de los reportes y 
aumentando el índice de efectividad de ofertas. 
 
La metodología planteada para el desarrollo del sistema de información para dispositivos 
móviles en el proceso de registro de pedidos, es la metodología RUP, por ser la más acorde y 
utilizada para el análisis, diseño, desarrollo e implementación y documentación de sistemas en 
la actualidad. 
 
Así mismo se contó con una muestra, la cual es de los procesos de registro de pedidos de Villa 
Chicken S.A.C., representada por los registros observados para la medición del tiempo en la 
eficiencia de los registros y el índice de efectividad de ofertas. El tipo de estudio es experimental 
y Aplicada, con un diseño de investigación Pre-experimental. 
 
Por otro lado después de la implementación del sistema de información para dispositivos 
móviles se observó que el porcentaje de ineficiencia en el registro de pedidos se redujo de en 
un 94.67% aproximadamente, en cuanto al índice de efectividad de ofertas se observó un 
incremento de 20.5% aproximadamente. 
 
Finalmente con los resultados mencionados anteriormente, se llegó a la conclusión que el 
sistema de información para dispositivos móviles en el proceso de registro de pedidos en el área 
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ABSTRACT 
 
This thesis includes the analysis, design, development and implementation of an information 
system for mobile devices in the process of registration of orders in the area of sales for Villa 
Chicken S.A.C., where the process of registration of orders, was identified as one of the main 
factors to be automated, with the aim of improving the process through the impact of an 
information system for mobile devices , increasing the efficiency of registries, monitoring, search 
for orders and the reporting time and increase the rate of effectiveness of tenders. 
 
The methodology proposed for the development of the information system for mobile devices 
in the process of registration of orders, is the methodology RUP, being the more chord and used 
for the analysis, design, development and implementation and documentation of systems 
currently. 
 
The same was with a sign, which is the process of posting orders of Villa Chicken S.A.C., 
represented by records observed for the measurement of time in the efficiency of the records 
and the rate of effectiveness of offers. The type of study is experimental and applied, with a 
research Pre-experimental design. 
 
On the other hand after the implementation of the information system for mobile devices was 
that the percentage of inefficiency in the register of orders dropped off at a 94.67% 
approximately, in terms of the rate of effectiveness of tenders was observed in an increase of 
20.5% approximately. 
 
Finally with the results mentioned above, was reached to the conclusion that the information 
system for mobile devices in the process of registration of orders in the sales area Villa Chicken 
S.A.C. improvement registration of orders in Villa Chicken S.A.C. 
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